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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Traslada R. O. T. en la que se
dispone pase a tercera situación el guardacostas «Uad
Targa».—Situación en que deben pasar los buques de la
Armada la revista del próximo mes de julio y sucesivos
hosta nueva orden. - Concede crédito para las atenciones
que expresa (rectificadas).
SECCION DEL PERSONAL. • Confiere destino al Coman
dante de 1. de M. don J. Meiras.— Dispone sea computable
para declaración de a-titud para el ascenso el tiempo ser
vi lo en un destino al Comandante de 1. de M. don A. Ciar
cía.—Destino a unCapitán -y tres Alféreces de Infantería
de Marina.—Da instrucciones para viaje de prácticas de los
alumnos de la Escuela de Infantería de Marina.— Destino a
un Maquinista mayor.—Transbordo de un habilitado de
Maquinista oficial de segunda. —Promueve al empleo de
Auxiliar tercero a un wscribiente de primera.—Cainbio de
destino de personal de marinería. Concede la vuelta al
set vicio a un cabo de mar.—Dispone cause baj i en la Ar
mada el Regente del taller tipográfico del Instituto de San
Fernando.— Concede pensión de gran cruz de San Hernie
negildo al General de división de I. de M. don J. I. de Ca
rranza.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba modificaciones en
varios cargos. --Concede crédito para una atención
SECCION DE INGENIEROS.—Amortiza vacante de un Ge
neral de brigada.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara con derecho a dietas
una comisión.—Concede quinquenio al personal que ex
presa.
DIRECC ION GENER \L DE NAVEGACION. Prorroga co
mision al Tribunal de exainens para YLkquiliistar, Na\al.J.
RECO UPEN:- AS. Resuelve instancia de un corta
fantería de Marina.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENEEZAL DE NAVEGACION.--Concede va
lidez a dias de navegación a un P luto.- Publica relación
de individuo: desertores de buques mercantes españoles.
EXPEDIENTES SIN CURSO
Edictos.
de In
Seccion oficial
REALES ORDENES
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica, de 24 del corrien
te mes, se dijo al Capitán General del Departamento de
Ferrol, entre otras cosas, lo siguiente : "Guardacostas Liad
Targa queda en tercera situación a partir de mañana 25
del actual."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento.
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid,
25 de junio de 1928.
CORNEJ O
Sres. Director General de Campaña y de los Servidos
de Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
-
Excmo. Sr. : Para los efectos administrativos y demás
que correcpondan dentro de las leyes de presupuesto y de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de julio y sucesivos, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, Intendente General del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Situación en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de junio v sucesivos hasta
nueva orden.
ESCUADRA
Acorazado Jaime I
Acorazado Alfonso XIII
Crucero Prínripe A iffmso
Crucero fi Victoria Eugenia.'
Crucero Méndez Núñez
Crucero Blas de LPzo Crureros
Contratorpedero Alsedo .v!si.
Contratorpedero Ve/asco..
Contratorpedero Lazaga..
Division
de
("otitistor-
en de
,4 las órdenes del
ib
. . .
pederos 1 Sr. Ministro. ,
En 3.* si
tuación.
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FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Crucero Extremadura .
Cañonero Lauria
Guardacostas: Uari-Ras,
UadKert, Uad-Mulaya, Arcila yXauen
Remolcador Cartagenero 1
En 3.a situación.
A LAS ORDENES DEL MINISTRO DE MARINA
Crucero Cataluña.
Buque-escuela de Guardias Marinas
Juan Sebastian de Elcano
Buque-planero Giralda
Buque-carbonero Contramaestre Ca
sacio
Fransporte de guerraAtiniranteLobo
Remolcador Cíclope
En 3.a situación.
DEPARTAMENTO DE CADI7
Cañonero Cánovas del Castillo
Cañonero Recalde
Cañonero Bonifaz
Cañonero L,Yya
Contratorpedero Bus Arertosa 'a Escuela NaIQ772 I »te
' val para práct eas deTorpfideros Niánierosi
14 y 18 r sus Alumnos.
Guardacostas Dirache
Guardapesca Zaragoza
Guardapesca G,,rci..›lo
Torpedero Núm. .15
Torpederos Ván/c. 11 y 13 (A las ór
denPs del Sr. Ministro)....
Torpederos Núnts. 1, 16 y 19.
En tercera situación.
En primera situación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Draga fléren/ps,
Estación Torpedista
DEPARTAMENTO
En tercera situación.
En tercera situación
con arreglo) a lo dis
puesto en R. O. de 25
abril último (D. O. 95),
DEL FERROL
Cañonero Eduardo Dato
SubmAririo Isaac Peral. División de sub
Subm,irino E-1
Ti-)rpedéf.o lo.
marinos de Fe
rrol
Contratorpedero Vi-1
llaanil. ;Afectos al•
eono de Tirom._' -_ Niím. 12
Guardacosta- Uta-Martiin do Marin'
Buque-ecuela (7a/otea. (A las órde
nes riel Sr. Minitro)
ñ t: o _Yac-Mohán.
Guardapescas: Gaviota, Dorado, Ba
Castelló, 'Vacías y Jara ieft
Contrato rpe-d-e ro- Proserrina
Lancha cañonera Pah', Frad(ra
Torpederos Núm.. 2, 7 y 9-. (A las ór
denes del Sr. Ministro)
Torpederos Núms. 3 y 20
Guardacostas (J'ad-Targa
Torpedero Núm. 8
En tercera situación.
1
Crucero protegido de 1.a Emperador
Calilos V . ,
Corbeta :Naútilus
En 2.a situación.
En primera situación
y en las condiciones
señaladas en el pá
rrafo 3.° de la re
gla 1.a del Art°. 15.
BUQUES CONTRATADOS PARA EL SERVICIO DE LA MARINA
Escam pavías Guipuzcoana, Donostia- E ti 3.a situación.
7.ra y Berrneo
ARSENAL DEL FERROL
Estación torpedista Conde de Venadito. ,
/
En tercera situación
con arreglo a lo
dispuesto en Real
orden de 25 de
abril último (D. O.
número 95).
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Cañonero Canalejas
Submarinos 4-1 y A-3.. División desuh
Torpedero N26in. 1 marinos Mahón
Contratorpedero Cadarso
Guardacostas Tetuán y Alcázar
Guardapescas Cante y Hernandez
Draga Titán
Torpedero Núm. 5
Crucero Rio de la Plata.—En dis
ponibilidad ( Escuela de Aeronáutica
Vapor Décht/o /En tercera si- Naval.
Torpederos Náms.4 y 17. Ç tuación....
Submarinos B-2 B-3 B-4
B-5 yB-6Buquede salvamento de En tercera si
submarinos Kanguro. tuación..
Torpederosnúnis. 21... .
Submarino A-2 En segunda si
Torpedero núm. 22 tuación....
En tercera situación.
División de Instrucción
de Submarinos.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación Torpedista
Estación Torpedista de Mahón
Fornells
En tercera situación
con arreglo a lo dis-•
puesto en Real orden
de 25 de abril últi
mo. (D. O. núm. 95).
o
Combustible.
Padecido error material en la siguiente Real orden, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 135, página 1.278, se
reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : En vista de lo. propuesto por esa Di
rección General y de lo informado por las Secciones de
Material e Ingenieros, Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer que, con cargo al concepto "Consu
mo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo I.(), del vi
gente presupuesto, se conceda un 'crédito de once mil ocho
cientas setenta y tres pesetas seis céntimos (11.873,o6 pe
setas)" para reemplazo de los efectos consumidos por los
automóviles al servicio de este Ministerio en el cuarto .tri, •
mestre del pasado año, siendo adquiridos los efectos de
referencia por una Comisión compuesta por el Capitán de
Corbeta D. Francisco Rapallo Flores y el Contador de Na
vío D. Pedro García de Leániz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1-6 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General. de Campaña v de los Servicios
de Estado Mayor, General Jefe de las -Secciones del Ma
terial e Ingenieros, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
O Señores...
Padecido error material en la siguiente Real orden, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 135, página 1.278, se
reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección Ge
neral y lo informado por la Intendencia General e Inter
vención Central de este Ministerio, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado disponer que, con cargo al concep
to "Material de automóviles", del capítulo 4.<), artícu
lo 2», del vigente presupuesto, se conceda un crédito de
once mil ciento veintiocho pesetas (11.128,00 pesetas) para
reemplazo de los efectos consumidos por los automóviles
al servicio de este Ministerio durante el primer trimestre
del corriente ario, siendo adquiridos los efectos de refe
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renda por una comisión compuesta por el Capitán de Cor
beta D. Francisco Rapallo Flores y el Contador de Navío
D. Pedro i García de Leániz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de junio de 1928.
CORNEJO.
•
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
•••■••••■ _0-
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Jefe del Detall del segundo Regimiento de In
fantería de Marina al Comandante D. José Meirás Carro.
23 de junio de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co
mandante de Infantería de Marina D. Antonio García Vi
ñas, en la que solicita que el tiempo servido en la Junta
Calificadora de aspirantes a dest:nos públicos, afecta a la
Pretidencia del Consejo de Ministros, le sea computable a
los efectos de aptitud para el ascenso, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Personal y Asesoría General de este Ministerio y lo
consultado por la Junta Superior de la Armada, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, con arreglo al punto tercero
de la Real orden de la Presidencia de i i de abril. de 1926.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de junio de 1928.
CORNEJ O.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
Circular.—Destina a la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio al Capitán de Infantería de Marina D. José de
Aguilera Pardo y. Alféreces D. José Reus Ruiz de Velas
co, D. Angel Inglada García-Serrano y D. Francisco Gar
cía Martín, los cuales deberán ser pasaportados inmedia
tamente después de haber pasado la revista administrativa
del próximo mes de julio.
Señores...
23 de junio de 1928.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, fecha 20 de abril
último, del Capitán General del Departamento de Cádiz,
con el que remite proyecto de viaje de prácticas de los
alumnos de la Escuela de Infantería de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Personal y la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien disponer que los citados alumnos, acompaña
dos del Jefe de estudios, Teniente Coronel D. Enrique
Pércz Naharro y del Comandante profesor D. Manuel
Díaz-Sutil y de Bustillo, emprendan viaje el 1.° de julio
próximo, visitando en los días 4, 5 y 6 la Fábrica de Ar
mas de Oviedo y Fábrica de Trubia, el 9 el Polígono de
Tiro de Marín (Pontevedra), el ir, 12 y 13 el Arsenal, As
tilleros, Base naval de La Grafía, Baterías de Costa y Cuar
tel de los Dolores de Ferro], el día 16 en Madrid, el 17
el Parque de Intendencia de Avila, el 18 el Parque de Ae
rostación y talleres de la "Hispano-Suiza", de Guadala
jara, debiendo encontrarse en San Fernando el día 20.
Dicha comisión se declara con derecho a dietas, por un
plazo máximo de veinte días, como comprendida en el Re
glamento aprobado por Real decreto de 18 de 'junio d'e 1.1:24
(D. O. núm. 145), sin perjuicio de la detallada comproba
•ión que, en unión de lo documentos que preceptúa .el pá
rrafo tercero de la página 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madr:d,
23 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■••■••■••■10■•••■•
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección),
Se dispone que el Maquinista Mayor-D. Manuel Pache
co Muñoz cese en su actual destino y tome el cargo de su
profesión en la Base Naval de Cádiz.
23 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Cap:tán
General del Departamento de Cádiz.
Se dispone que el primer Maquinista D. Manuel Lapi
que Rodríguez, habilitado de Maquinista Oficial de seg'unda
clase, transborde del acorazado Alfonso XIII al crucero
Príncipe Alfonso.
23 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de. la Sección del Personal y Co
mandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Como resultado del concurso anunciado en Real orden
de 26 de mayo último (D. O. núm. 1I9)., promueve al em
pleo de Auxiliar tercero de antigua organización del Cuer
po de Auxiliares de bficinas de Marina, al Escribiente de
primera clase D. Rafael Barroso Olivera, con antigüedad
de 3 de abril del corriente ario y percibo del sueldo corres
pondiente a partir de la revista administrativa de mayo
siguiente.
23 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
o
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
inserta cese de prestar sus servicios en sus actuales destinos
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y pase a continuarlos al punto que al frente de cada uno
de ellos se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos. años. Madrid,
23 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General. del Departamento de Ferrol y Di
rector General de Campaña v de los Servicios de Estado
Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Angel Cerezo del Río, del Ministerio al De
partamento de Ferrol.
Fogonero preferente Feliciano Polo Lago, del Giralda
al Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el Cabo de
mar, licenciado, Rafael Luna Benítez, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal e Intendencia General, ha tenido a
bien concederle la vuelta al servicio activo por una cam
paña de tres años, en primera, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, siendo destinado al Departamento de
Cádiz.
Le Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Inten
dente General e Interventor Central del M•nisterio.
Observatorio de Marina de San Fernando.
Lr cumplir el día 3 de julio pré.ximo la edad
para pasar a la situación de retirado el Regente
del taller tipográfico del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando, Fernando Espín Aranda, se dis
pone que en el referido día. cause baja en la Armada, que
dando en espera del haber-pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
23 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento: de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO .
o
_
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden de 12 del mes actual, se dice a este de Marina lo
que sigue:
"Con esta fecha digo al Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con
ceder al General de División, en situación de reserva, don
José Ignacio de Carranza y Fernández-Reguera la pen
sión de la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüe
dad de 15 de abril último, debiendo percibirla a partir de
1.0 de mayo próximo pasado."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de junio de 1928.
CORNEJO
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=o==
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Ferrol número 994, de 28 de mayo último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario del taller de Armería del Ar
senal, S. M. el Reyi, (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Secciones del Material y Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a cont:nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia..
Pesetas.
Un cepillo mecánico... ••• ••• ••• ••. ••• ••• ... 4.000,0o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 435, de 12 de mayóúl
timo, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el inventario del. Polígono de Tiro
de fus 1 y baja en el inventario del mismo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por las Sec
ciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se inserta a continuación.
De Real orden 1) digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de junio
de 1928.
CORNEJ O .
Sres. General jefe de la Sección deql Material y Coman
dante General del Arsenal de la Carraca.
Reladón de referencia.
ARMERO
Disminución.
Una caja de caudales de 0,70 de alto por 0,55
de ancho por 0,40 de fondo... ...
Aumento.
Pesetas.
280,00
Una caja de hierro para caudales, con tres ce
rraduras y tres llaves de las dimensiones
convenientes... ... ••• ••• •••. ••• ••• ••• ••• f••• 2,50,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca número 436, de 12 de mayo
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Comandan
cia de Marina de Algeciras, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material
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r! Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a- bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.,
De Real orden lo (ligo i V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 19 de junio
de 11928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material V C ( nyIn
-
(1ante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Pesetas.
Un bote, de madera, de 5,75 metros eslora,
"
1,90 ídem de manga y 0,60 ídem de puntal. 2.500,00
Un tima con macho y hembra de bronce... 50,00
Una, caña, de hierro galvanizado, para el timón. 15,00
Un asta, de madera, con perilla para bandera. 2,50
Das candeleros, de madera, con herrajes de •
1:ronce para el toldo: uno de ellos dispuesto
para el farol de proa... ... .• • .•• .•. •.•
Un cajón, de madera, para guardar empave
sadas y banderas... ... .•
Una caja, de madera, para la ...
Un calzo para el barril... ...
Un anclote, de hierro, con peso de ro kilos.
Un achicador de madera... ... ••• •••
Un bichero, de bronce, con asta de madera...
Un toldo, de lienzn brin, con amantillos de
piola blanca... ... ••• •.• ••. •.• ••• •••
Un barril de duelas con aros de
Un balde de duelas con aros de latón y asa de
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
Seis defensas, de cuero, rellenas de corcho,
con sus rabizas... ..• ••• •••
Una boza, de beta alquitranada. de 58 milíme
metros y seis metros largo... ...
Una codera, de ídem íd., de 41 ídem y seis
ídem, íd.... ••• .•• ••• ••• ..• ••• ••• •••
Una amarra. de beta alquitranada, de 82 mi
límetros y 30 metros largo... ...
Cuatro remos, de palma, de a cuatro metros
largo, forrados de cuero en el luchaclero v
tiras de cobre en sus palas... ...
Una bombilla de patente... ...
Un farol, de latón, con cristales blanco. rojo
y verde ...
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • •
•
• •
• e • e
• • • • • • •
40,00
15,00
12,00
5,00
25,00
2,50
15,00
200,00
20.00
12,50
6o,o0
10.00
8,0o
90,00
200,00
40,00
60.0o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferrol interesando crédito para el
reconocimiento y recorrido del motor Diessel de la Central
Eléctrica, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de ingenieros, Intendencia Gene
ral e Intervención Central y de conformidad co'n lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien conce
der un crédito de 7.84,,,90 pesetas para la obra de refe
rencia, con cargo al. concepto "Carenas", del capítulo 13,
zirtículo 4.". del vigente presupuesto. la cual se llevará a
efecto por la S. E. de C. N., siguiéndose el sistema de
a + b c d que determina el contrato de prórroga de
la cesión de las zonas industriales de los Arsenales de Fe
rrol y Cartagena a dicha Sociedad.
Lo que de Real orden digo a V.• E. para
su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
a•ños.--
Madrid, 19 de junio de 1928. CORINEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Intenclen
te General e Interventor Central del Ministerio y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol. •
Señores...
•••••••••■•0 .11••••••
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.r S. M. cl Rey (q. D. g.) ha enido a bien
lisponer se amortice, la vacante producida por pase
a la si
tuaci¿:n de reserva en del mes corriente, del General de
Brigada de Ingenieros de la Armada D. Felipe
Briñas y
Rueda, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 17
de junio de 1927 ( D. O. lICUTI. 137).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectios.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
21 de junio de ri928. CORNEA/O.
Sres. General jefe de la Sección del Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cartagena e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
- =0-=
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General
de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
Por Real decreto de 18 de junio de IÇ24 (D. 0. núme
ro 145), ha tenido a bien declarar con derecho
a las die
tas reglamentarias, la comisión del servicio desempeñada
en Cádiz durante los días del 20 de abril al 1." de mayo
últimos por el Comandante de Infantería de Marina don
Ambrosio Ristory de la Cuadra, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 23 de iunio de 1928:
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.-
Señores...
Sueldps, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : 5. I. el Rey (q. D. g.), de conformidad
cun lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de julio pró
ximo, al Comandante de Infantería de Marina D. José
Pardo y Pascual de Bonanza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 21 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de ag-os
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delsegundo quinquenio, desde la revista del mes de julio próximo, al Comandante de Infantería de Marina 1). Fran
cisco López de la Torre.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V . E. muchos años.—
Madrid, 21 de junio de 1928.
CORNEJp.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del 1VIinisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio. desde la revista del mes de mayo último,
al Capitán Médico D. Arturo Valdés Gutiérrez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—_
Madrid, 21 de junio de 1928.
CORNEJ O.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
Señores...
Dirección General de Navegación
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: Como no será posible, por razón de los
muchos candidatos que faltan por examinar, que el 1.° de
julio próximo haya terminado sus tareas el Tribunal de
exámenes para Maquinistas navales, que comenzó a actuar
en I.° de abril último en la Comandancia de Marina de
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por esa Dirección General, ha tenido a bien dispo
ner que la comisión del servicio que por Real orden de 5
de marzo pasado (D.O. núm. 55) se declara indemnizable
para el Presidente, Secretario y los dos Vocales Maquinis
tas y que se considere ampliada por los días que sean ne
cesarios hasta la terminación de los referidos exámenes.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 22 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Gene
ral e Interventor Central del Ministerio.
—0==
Recompensas
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden fecha 12 del co
rriente, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que V. E.
cursó a este Ministerio c3n Real orden de veinticuatro
('e abril último, promovida por el corneta de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía. de Ordenanzas
Virgilio Pérez Sánchez, en súplica de que se le conceda
i,ensión mensual de cinco pesetas por acumulación de
cruces de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo,
que le fueron concedidas por Reales órdenes de veinti
cuatro de diciembre de mil novecientos diez, siete de junio de mil novecientos quince 'y dieciocho de noviembre
ide mil novecientos dieciséis, (Ds. Os. núms. 284, 123 y
261), teniendo en cuenta que por Real orden circular de
veintisiete de enero de mil novecientos veinticinco (C. L.
número 23), se dispone que a partir de dicha fecha cese
aplicación de los beneficios materiales por acumula
ción de cruces de plata del Mérito Militar, a que se re
fiere el artículo cuarenta y nueve del RellamEnto de
la citada Orden, aprobado en treinta de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve (C. L. núm. 660), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición de refe
rencia.»
Lo que de Real orden también, manifiesto a V.. E. pa
ra su con,ocimiento„ el del interesado y demás efectos
que convengan.-- Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 20 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Perso
nal y Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Scñores...
•■■■•■•...,11,
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal náutico.
En resolución a expediente tramitado a instancia del
Piloto I). Felipe Ibarra Enciondo, que solicita validez a
sesenta días de navegación de gran cabotaje y ciento cinco
de altura, por pérdida de los Diarios de navegación en el
naufragio del vapor Arnus, he venido en acceder a lo so
licitado visto el testimonio de pérdida de los referidos
Diarios y certificado de sus navegaciones, concediendo va
lidez a los referidos días de mar y eximiéndole de la
presentación del Diario de navegación, debiendo el Tri
bunal revisor hacerle cuantas preguntas estime convfnnen
tes para ceiciorarse de que llevaba bien los Diarios de re
fereru ia.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.—
Fijos guarde a V. S. muchos años. Madrid, 19 de junio
1(..- 8.
El DirectorGenera),
Angel Cervera.
Sres. Presidente de la Junta de exámenes para Capita
nes y Pilotos. Comandantes de Marina de Bilbao y Di
rectores locales de Navegación.
o
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de 27
de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los nom
bres y circunstancias de los individuos que a continuación
se expresan, desertores de barcos mercantes españoles en el
puerto de Nueva York.
Madrid, 9 de junio de 1928.
El Director General,
Angel Cervera Jácome.
Sres. Directores locales de Navegación.
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NOMBRES
José Manuel Paz Ces pón.
Miguel UtreraMarín
Francisco Fernández Ramos
José Varela González
Jenaro BarbeitoAlvarez
Felipe Arrieu
Perfecto Martínez
Jaime BaltasarGarcía Carón. .....
Miguel San Martín Deflca
Andrés Piomtreus Fallón .
Manuel Martínez Mariño
Andrés Santiago Gómez
José Gómez García
Ignacio Azqueta Isasi.
Albino Cance!o Cerrado
Manuel Regueiro
Angel Vilas Caseallar.
Manuel Crespo Pérez
Julián Berrizbeitia Jaundegui
Andrés Martínez Rojas
Francisco Arjibay
Basilio Bastida Aldamiz
Francisco González Calera
José Jerez Casarla
Lisardo Pérez Martínez
Miguel Carmona Quiles
José Bernárdez Soriaña
Andrés Miguel ,Hernández
Francisco Urbizú Zorrozua
José Fernández Moreno
Manuel Graciano Linares
Joaquín Martínez Lacarcel
Angel Alonso
Francisco Caamaño
Luis Arechavala
Antonio González Ruiz
José Noguer Fábregas
Anselmo Berdia Martínez
Manuel Sagrara Nicolau
José Otero León
EnriqueQuintero Macías
José Barroso Franco
Francisco Armario Marín
Manuel Murialdo Lozano
Cesáreo Suso Arostegui
Eliseo Rodríguez Aliste
Pedro Valeriano Castillo Pacheco
Pedro R. C.ffrales Menezo
Angel Julio Cruz Cruz
Alejo Julio Mora García
Delfín López Coq
Rosendo Martí Martínez
Víctor Sánchez
MarcPlino Portas
Alfredo Díaz
Paulino Edilla
Pedr5 Salcine.
Eduardo Mier
Antonio Pita
Román Francisco González
Francisco Lijo Castro
José A. Carmcna Gutiérrez
Manuel Saenz Oslé
Francisco Pradera
Eugenio Vega Pomares
Donato Cos Gutiérrez.
José Pereiro Rey.
Roque Calviño Meizozo
Eduardo Doval Aragimal
Francisco Lorreiro Perillo
Adolfo Celis García
Agustín Avilés
José Eulogio Sierra López... ...
Franciseo Dean Romero
Pedro Irimia Balaguer.
Celestino González Aedo.
Vicente Fernández Cuevas. .
Marcelino Sánchez Castro
Angel Busto Rodríguez.
Víctor Solano Villa
BUQUES
Montevideo
Idem
Idem
Idem
Cabo Torres
Idem
ldem
Cabo Mayor
Idem
ldem
Idem .
Mar Caribe
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
litem
Idem .
Idem
Idern
Idem.
ldem
Idem
ldem
Cabo Santa María... •
'dem
idetn
Manuel Arnús
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Cristóbal Colón
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem .
Idem
Idem.
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Alfonso XIII
Wein
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem.
Idem
Idern
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
PLAZA A BORDO
27 Palero
25 Fogonero
33 Idem
33 Idem
22 Idem
26 Palero
29 lIdem
35 !Marinero
18 !Fogonero
34 Palero.
31 Marinero
24 Carpintero
33 !Marinero
22 !Engrasador
24 Fogonero.
36 Idem
37 Idem
22 Idem
42 Palero
27 Idem.
26 ldem
24 Marmitón
37 Fogonero
38 Palero
18 '!Mozo
96 Fogonero
Palero
Idem
Cocinero
21
26
23
20 Paleto
35 Idem
23
48 Idem
29 Camarero
20 Palera
Fogonero.
Palero
Fogonero
Idem
Palero
ldem
22
30
32
34
42
35 Fogonero
29 Idem
27 Idem
30 Idem
28 Idem
27 Palero.
27 Idem
28 Idem
Idem
Idem
• • • • ......
INSCRIPCIÓN
Villagareía.
Cádiz.
Idem.
Caramiñal.
Sada.
Bermeo.
Sanjenjo.
Villag,ircía.
Bilbao.
Caramiñal.
Idem.
Riveira.
Caramiñal.
Bermeo.
Pontevedra.
Sacia.
Pontevedra.
Sada.
Bilbao.
Garrucha.
Riveira.
Garrucha.
Idem.
Riveira.
Garrucha.
Riveira.
Huelva.
Bilbao.
Málaga.
Cádiz.
Santander.
Barcelona.
Coruña.
Valen Ja.
Cádiz.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Bilbao.
Idem.
Requejada.
Santander.
Diem.
Idem.
Idem.
San Vicente.
18 ;Fogonero Santoña.
31 Palero Caramiñal.
34 Idem Ferro' (San Vicente).
39 Grumete San Vicente.
26 Ayudante cocina Lequeitio.
38 !Fogonero. Santander.
31 Iclem Idem.
22 Marmitón . Coruña.
31 Fogonero Idem.
31 Idem. Villagareía.
23 Palero Coruña.
40 Idem Santander.l
31 !Fogonero. Villagarcía .
16 Paje Ferrol.
30 !Fogonero . Idem.
24 ;Camarero Santander.
Idem.23 ;Mem
25 Fogonero . . Idem.
50 Idem San Vicente.,
31 iCamarero Idem.
29 Mem. Santander.
PUNTO DONDE
DESERTARON
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NOMBRES
Faustino Izaguirre Noriega ... ...José Pérez Martínqz
Ignacio Abadía Larruces.
Juan Lejardi Onain.
José María Ruanova Taracido. ... ..
Antonio Gallardo García
Diego Gallardo Navarro
José Rodríguez Figueirido .... .. .
Francisco Mateo Soto
Domingo Casanovas Pérez
Manuel Pasos Neiros
Alejandro Sustacha Ciluaga
Manuel Bilbao Iturrino
Joaquín León Lago
Belarmino Figueiras Brea
Daniel E. Martínez Medinabeilia • •
Pedro Arrien
Alfonso Gómez Barreiro
José Andrés Lojo Naveiro
Juan Manugl Torné Tomé
Juan García Sabal
Diego Pérez Segado
José María Barreiro González.... • •
Manuel TorresPadin
BUQUES
.. Alfonso XIII
Cabo Villano
Mar Adriático
ídem
. Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Cabo Espartel
Idem
Idem
Idem
Mar Negro
. Idem
Idem
Idem
Mar Blanco
Idem.
Idem
Idem
. Idem
Idem
PLAZA A BORDO
29 Camarero
19 Mar itón.
17 [den.
17 Marinero
22 Palero
29 [dem
37 Fogonero
36 Marinero
25 Palero.
99 ídem
28 Fogonero.
94 Palero
16 Panadero
38 Marine ro........ . . .
17 Idem
23 Carpintero
23 Cocinero
93 Palero.
95 Fogonero..
34 Marinero
24 Palero
40 Mozo.
39 Fogonero
27 Idem
INSCRIPCION
San Vicente.
' Phiveira.
'Benne°.
Lequeitio.
Sada.
Cartagenr..
Garrucha.
Caramiñal.
Garrucha.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Ide
•
Muros.
BP rmeo.
'dem.
San jenjo.
Riveira.
Idem.
Alicante.
Garrucha.
PUERTO DONDE
SERTARON
RECOMPENSAS
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo u lo dispuestogina 268), por las causas que se expresan.
en la R. O. de 25 de Mayo de 1904. (P. L. pa
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Piloto de laNIarina Mercan
te, D. Rosendo da Vila
García
Segundo Practicante de la
Armada. D. Alfonso Mar
chante Ragel
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita recompensa por servi
cios a bordo del vapor Es
paña núm. 5, durante el pe
ríodo comprendido entre el
3 de febrero de 1925 y el 19
de septiembre del mismo
ario
Solicita recompensa por su
desembarco en Shanghai,
perteneciendo a la dotación
del crucero Blas de Lezo....
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
CURSA SIN CURSO
Capitán General del De
partamento de Ferrol. Por disponerlo así el artículo 50 del vi
gente Reglamento de Recompensas en
tiempo de guerra, para la Marina MiCapitán General del De- litar.
partamento de Cádiz..1Por igual fundamento que el anterior.
EDICTOS
Madrid, 9 de junio de 1928. —El Jefe del Negociado, Daniel Salgado.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de na
vío Ce la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la cédula
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo Luis
Torra Tomer, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado .documento, incurriendo en ,responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 18 de junio de 1928. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Andrés Izco Pérez, Alférez. de Navío de la Escala
de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la
i-tuada, juez instructor de la Comandancia de Marina
de Sevilla,
Hago saber : Que en cumplimiento a decreto del Ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento ma
rítimo de Cádiz, de fecha 16 del mes actual, recado ai
efecto en 'el expediente que se instruye por esta Coman
dancia de Marina, se declara justificado el extravío de
la libreta de inscripción marítima del folio 287 del año
1894 Antonio Vidal Montero, del Trozo de Ferrol, y asi
mismo que se anula el referido documento perdido.
Lo que se hace público por el presente edicto como
determina la regla cuarta de la Real orden de 15 de junio
de 1918.
Sevilla, a 19 de junio de 1928.— El juez instructor,
.-1ndrés Izco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
